播磨極楽寺出土瓦経の篦書き文字 : 筆順と文字の理解度・習熟度 by 西崎, 亨
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瓦          
音
如
ヶ
谷
瓦
窯
出
土
篦
書
き
瓦
　
歌
姫
西
瓦
窯
出
土
の
「
七
」
字
と
音
如
ヶ
谷
瓦
窯
出
土
の
「
七
」
字
と
は
、
縦
画
を
曲
げ
る
時
に
明
ら
か
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
歌
播
磨
極
楽
寺
出
土
瓦
経
の
篦
書
き
文
字
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姫
西
瓦
窯
出
土
の
「
七
」
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
縦
画
を
曲
げ
る
時
に
二
画
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
音
如
ヶ
谷
の
は
縦
画
か
ら
横
画
へ
は
滑
ら
か
な
カ
ー
ブ
と
な
っ
て
い
る
。
音
如
ヶ
谷
瓦
窯
は
、
七
四
五
年
平
城
遷
都
以
降
で
、
文
字
に
対
し
て
の
認
識
の
差
も
考
え
ら
れ
る
が
、
歌
姫
西
瓦
窯
工
人
の
文
字
理
解
の
低
さ
は
否
め
な
い
。
歌
姫
西
瓦
窯
出
土
の
篦
書
き
の
「
七
」
字
に
見
ら
れ
る
縦
画
か
ら
横
画
に
曲
が
る
場
合
に
別
画
と
す
る
書
記
の
仕
方
は
、
極
楽
寺
瓦
経
の
「
七
」
「
心
」
「
世
」
字
の
場
合
と
同
一
で
あ
る
。
　
「
隹
」
の
二
例
目
、
女
偏
の
三
例
目
、
「
金
」
の
一
例
目
な
ど
は
、
土
塔
の
文
字
瓦
の
「
林
」
と
同
レ
ベ
ル
の
文
字
意
識
と
い
え
よ
う
か
。
文
字
と
し
て
の
「
画
」
の
認
識
も
な
く
、
見
ま
ね
で
書
き
写
し
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
　
東
野
治
之
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
識
字
人
口
」
が
仮
に
多
か
っ
た
と
し
て
も
、文
字
に
対
し
て
の
理
解
度
は
そ
れ
ほ
ど
均
一
的
で
は
な
く
、
識
字
率
も
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
伺
わ
せ
る
書
記
実
態
で
あ
る
。
　
土
塔
の
文
字
の
字
様
と
比
較
す
れ
ば
、
極
楽
寺
瓦
経
の
文
字
の
字
様
は
、
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
温
和
で
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
土
塔
の
時
代
と
極
楽
寺
瓦
経
の
書
紀
さ
れ
た
時
代
の
差
、
書
記
者
の
層
の
違
い
を
考
え
れ
ば
、
文
字
に
対
し
て
の
理
解
度
に
か
な
り
の
差
の
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
点
で
は
あ
る
。
　
だ
と
す
れ
ば
、
前
に
模
式
し
た
画
数
の
少
な
い
、
使
用
頻
度
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
文
字
に
お
い
て
、
複
数
の
筆
順
の
見
ら
れ
る
事
実
、
「
七
」
「
世
」
「
心
」
字
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
４
　
従
来
、
文
字
研
究
は
伝
世
さ
れ
て
き
た
典
籍
・
古
文
書
等
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
時
は
出
土
文
字
資
料
を
対
象
と
し
た
研
究
が
盛
ん
に
な
り
つ
あ
る
が
、
出
土
文
字
資
料
を
研
究
の
対
象
と
す
る
場
合
、
従
来
釈
文
の
み
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
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前
に
、
図
版
と
し
て
示
し
た
法
華
経
巻
き
五
（
瓦
経
№
11
）
は
、
　
　
　
　
尒
時
釋
迦
牟
尼
佛
［　
］
　
　
　
　
他
方
國
土
来
者
在
［　
］
　
　
　
　
上
結
跏
趺
坐
其
佛
［　
］
　
　
　
　
於
三
千
大
千
世
［
界　
］
　
　
　
　
各
白
佛
［　
　
　
　
　
］
の
よ
う
に
翻
字
さ
れ
る
が
、
図
版
に
見
ら
れ
る
資
料
の
属
性
は
等
閑
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
点
で
、
資
料
を
史
料
と
す
る
点
に
欠
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
資
料
を
史
料
と
す
る
為
に
は
、
原
資
料
の
属
性
の
釋
読
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
後
世
の
潤
色
の
な
い
出
土
文
字
資
料
は
、
そ
の
属
性
を
釋
読
す
る
こ
と
で
、
文
字
理
解
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
に
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
比
較
的
字
画
の
少
な
い
文
字
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
筆
順
の
複
数
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
し
、
そ
の
属
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
　
極
楽
寺
の
瓦
経
が
十
二
世
紀
頃
の
も
の
と
す
れ
ば
、
文
字
の
普
及
率
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
字
に
対
す
る
理
解
度
も
奈
良
時
代
の
土
塔
の
書
記
者
等
よ
り
は
数
段
高
く
、
識
字
率
も
高
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
に
も
か
わ
ら
ず
、
先
に
見
た
よ
う
に
筆
順
に
複
数
の
種
類
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
が
普
及
し
て
、
文
字
を
使
用
す
る
層
が
広
が
っ
た
と
し
て
も
、
文
字
理
解
は
均
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
文
字
の
習
熟
度
も
均
一
的
で
は
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
紙
に
書
か
れ
た
伝
世
の
文
献
資
料
の
場
合
は
、
一
定
の
限
定
さ
れ
た
層
の
な
せ
る
営
為
で
、
よ
り
多
く
の
層
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
文
字
に
対
す
る
理
解
度
は
高
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
の
多
く
の
人
々
に
お
い
て
は
、
文
字
の
習
熟
度
は
高
く
な
く
、
例
え
ば
、
「
七
」
「
心
」
「
世
」
の
字
画
さ
え
書
記
者
に
よ
っ
て
は
違
い
が
有
り
、
「
時
」
字
の
「
寺
」
、
「
王
」
字
の
筆
順
播
磨
極
楽
寺
出
土
瓦
経
の
篦
書
き
文
字
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さ
え
十
分
に
習
得
し
得
な
い
状
況
に
あ
る
層
の
存
在
を
把
握
す
る
こ
と
が
文
字
生
活
史
を
把
握
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
十
二
世
紀
に
お
け
る
、
相
当
に
文
字
生
活
に
は
習
熟
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
禅
恵
（
勧
進
僧
）
、
そ
の
禅
恵
の
も
と
に
集
ま
っ
た
写
経
僧
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
出
土
文
字
資
料
、
と
り
わ
け
刻
書
文
字
・
墨
書
文
字
資
料
は
、
一
点
一
点
が
断
片
的
で
あ
り
、
一
点
一
点
で
は
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
一
文
字
一
文
字
毎
の
属
性
を
、
釋
読
す
る
こ
と
で
、
文
字
に
対
し
て
の
理
解
度
を
探
る
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
刻
書
文
字
資
料
等
の
資
料
群
と
そ
の
属
性
を
釋
読
す
る
こ
と
は
、
文
字
の
習
熟
度
・
理
解
度
を
考
え
る
上
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
出
土
文
字
資
料
の
属
性
を
釋
読
す
る
こ
と
は
、
書
記
者
を
と
り
ま
く
文
字
生
活
を
考
え
る
う
え
に
お
い
て
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
５
　
本
稿
で
は
、文
字
生
活
史
の
史
料
と
し
て
篦
書
き
文
字
に
焦
点
を
あ
て
る
視
点
か
ら
の
浅
見
で
あ
る
。
出
土
文
字
資
料
の
う
ち
墨
書
土
器
・
刻
書
土
器
（
線
刻
土
器
・
篦
書
き
土
器
）
等
の
場
合
に
は
、
一
文
字
・
二
文
字
程
度
の
物
が
多
く
、
木
簡
・
漆
紙
文
書
が
文
字
・
用
字
は
言
う
に
及
ば
ず
、
語
彙
・
文
章
・
文
体
を
含
め
て
の
史
料
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
や
そ
の
史
料
的
意
義
が
限
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
文
字
生
活
史
の
史
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
文
字
（
漢
字
）
の
筆
順
は
、
書
記
者
の
文
字
の
習
熟
度
・
理
解
度
を
知
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
そ
の
視
点
に
お
い
て
、
篦
書
き
土
器
の
文
字
は
、
墨
書
さ
れ
た
文
字
・
線
刻
さ
れ
た
文
字
等
と
は
異
な
っ
た
属
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
瓦
経
の
場
合
は
、
粘
土
板
に
篦
で
文
字
を
書
き
、
そ
れ
を
焼
成
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
鏤
刻
文
字
の
凹
凸
が
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
、
例
え
ば
縦
画
と
横
画
の
筆
順
等
に
つ
い
て
は
明
確
に
確
認
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
墨
書
さ
れ
た
文
字
・
線
刻
文
字
等
で
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は
確
認
し
難
い
篦
書
き
文
字
の
重
要
な
属
性
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
極
楽
寺
出
土
瓦
経
の
字
様
を
奈
良
時
代
の
土
塔
の
文
字
瓦
、
歌
姫
西
瓦
窯
出
土
の
文
字
瓦
と
比
較
し
た
。
極
楽
寺
出
土
瓦
経
が
一
二
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
文
字
の
普
及
と
い
う
点
で
は
問
題
に
な
ら
ず
、
書
記
者
の
瓦
経
の
勧
進
僧
と
瓦
工
人
を
考
え
れ
ば
、
文
字
に
対
し
て
の
習
熟
度
・
認
識
度
に
は
比
較
す
る
こ
と
す
ら
が
意
味
の
な
い
位
の
違
い
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
か
わ
ら
ず
、
全
く
同
程
度
の
状
況
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
文
字
に
対
す
る
習
熟
度
・
理
解
度
の
視
角
で
、
篦
書
き
文
字
は
、
文
字
生
活
史
を
考
え
る
上
で
極
め
て
貴
重
な
史
料
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
　
資
料
は
、
そ
れ
を
史
料
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
属
性
の
釋
読
が
必
要
で
あ
る
。
　
現
在
、
教
室
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
に
出
会
う
こ
と
は
稀
で
は
な
い
。
例
え
ば
片
仮
名
の
「
ヲ
」
を
「
フ
」
＋
「
一
」
と
二
画
で
書
く
学
生
が
少
な
く
な
い
。
「
ヲ
」
の
字
母
が
「
乎
」
で
あ
り
、
「
ヲ
」
は
そ
の
初
画
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
者
は
、
「
一
」
＋
「
一
」
＋
「
ノ
」
と
三
画
で
書
く
で
あ
ろ
う
。
「
シ
」「
ツ
」
を
「
」「
」
と
書
く
学
生
が
い
る
。
極
端
に
模
式
化
す
れ
ば
、「
シ
」
の
初
画
を
「
」
、
「
ツ
」
の
初
画
を
「
」
と
す
る
類
い
で
あ
る
。
各
々
の
仮
名
の
字
母
が
「
之
」
「
川
」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
れ
ば
起
こ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
文
字
の
普
及
と
文
字
に
対
す
る
習
熟
度
・
理
解
度
と
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
字
の
指
導
へ
の
自
戒
を
込
め
て
の
拙
稿
で
あ
る
。
（
本
学
教
授
）
